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On the Boundary: 
Edgar Allan Poe’s Later Tales and Representations of the Face of the Other 
 
Shoichiro Fukushima 
The broad goal of this dissertation is to elucidate representations of the Other in Poe’s 
literary works, a subject that has hitherto not received much attention. In order to explain 
how significant alterity is in interpreting Poe’s literary works, I will examine the influence of 
alterity on his fictional worlds in terms of the following three perspectives: the self and the 
other, sensational media, and mesmerism and death. 
The first chapter focuses on “The Man of the Crowd,” in addition to some other tales, to 
clarify how this tale serves not so much an allegory of the self as the story of a conflicting 
relationship between the narrator and the other. By referring to Zygmunt Bauman’s sociology 
and the Emmanuel Levinas’ “face” theory, I intend to shed new light on previous interpreta-
tions of these tales. Moreover, I intend to reinterpret the function of the police and describe 
how law and order influence these tales addressed in this first chapter. The second chapter 
extends this discussion to Poe’s personal relationships with faceless others through print 
media; these others include the reader, the public, and the masses. I will postulate that Poe’s 
detective fiction, especially “The Mystery of Marie Rogêt,” reflects his struggle with the al-
terity of illegible urban city and presents intellectuals trapped in the vortex of the media as 
an epistemological frame. The final chapter will discuss how this alterity relates to Poe’s 
mesmeric stories. Poe’s method of dealing with mesmerism gradually changes, and as it does, 
the “social science” transforms into a medium for summoning the voices of the dead. By an-
alyzing the changing manner in which Poe uses mesmerism in his stories, I will argue that 
his mesmeric tales not only criticize extreme scientism but also represent his struggle with 
alterity while developing his thinking on this topic.                          
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本論文の広義の目的は、ポーの文学作品においてこれまであまり注目を集めてこなかった他者
の表象を明らかにすることである。ポー作品はしばしば自己をめぐる物語であると解釈され、他
者は登場しないものと考えられてきた。本論では、そうした解釈に異を唱え、ポーの文学作品に
おいて他者性がいかに重要な役割を果たしているか、「自己と他者」、「センセーショナル・メディ
ア」、「メスメリズムと死」という三つの観点からポーの作品を論じる。まず、第一章では「群集
の人」とそれ以後に書かれる「告げ口心臓」および「黒猫」に焦点を当て、これらの物語が自己
のアレゴリーというよりもむしろ語り手と老人のあいだの葛藤を描いた物語であるということを
明らかにする。ジークムント・バウマンの社会学やエマニュエル・レヴィナスの「顔」理論を援
用することで、語り手ともうひとりの登場人物の関係が都市社会を背景とした自己と他者の問題
を常に孕んでいることを示し、二者の関係の物語に新しい観点を導入する。さらに警察の登場を
他者の観点から再解釈し、法と秩序がこれらの物語に与える影響についても合わせて論じる。第
二章では、第一章の議論を拡張し、紙媒体のメディアを通じてポーが出会う他者との関係を議論
する。読者、大衆（public）、あるいは群集は、ポーにとって「顔」の見えない他者であり、その
仮面の裏には計り知れない他者性を秘めていた。「マリー・ロジェの謎」におけるポーのセンセー
ショナリズム批判とそこに潜む矛盾した戦略を明らかにしつつ、「マリー・ロジェ」のフィクショ
ンとしての失敗から見えてくるポーの他者との苦闘を読み解く。また、そのポーの姿は否応なく
メディアの渦の中で考えることを余儀なくされた同時代の知識人の表象でもあることを明らかに
する。第三章では、他者性の問題がポーのメスメリズム小説とどのように関係しているのかを議
論する。ポーのメスメリズムの扱い方は短期間のうちに変化し、次第に死者の声を呼び出す媒介
の役割を帯びるようになる。しかも、最後の作品である「ヴァルドマアル氏の死の真相」ではポ
ー小説中でもっともグロテスクな終わり方さえする。このような変化のうちに行き過ぎた科学主
義の批判のみならずポーの他者との苦闘を読むことで、『ユリイカ』へとつながるポーの宇宙論の
発展に他者との関係がいかに関わっているのかを示す。         （975 文字） 
